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По мнению Министра курортов и туризма 
Республики Крым Е. Юрченко, в регионе предпо-
лагается разработка комплексного туристического 
SPA-продукта, который рассматривается как от-
личный инструмент для превращения полуострова 
в круглогодичный курорт. Для этого в течение 
2015 г. планируется создание единого реестра уч-
реждений (преимущественно отелей), предостав-
ляющих SPA-услуги, чтобы получить принципи-
альную возможность продвигаться не только на 
российском рынке, но и на международном [1]. В 
связи с этим можно отметить, что выбранная тема 
в современных хозяйственно-экономических усло-
виях отличается актуальностью.  
Целью статьи является исследование динами-
ки на рынке SPA-услуг на южном берегу Крыма. 
На сегодняшний день гидроресурсный потен-
циал Республики Крым используется для развития 
рекреационной деятельности, преимущественно 
местного значения. Часть водных ресурсов задейст-
вована в экскурсионной сфере в качестве объектов 
показа, то есть имеют достаточно высокую степень 
посещения (водопад Джур-Джур, Учан-Су, Кок-
Асан, Серебряные струи, оз. Караголь и др.). 
Рекреационная деятельность, связанная с гид-
роресурсами может иметь различные формы реа-
лизации: плавание, рыбная ловля, дайвинг, каньо-
нинг и др.  
Водные ресурсы Крыма включают в себя 257 
рек (крупнейшими из которых являются реки Сал-
гир (самая длинная – 220 км), Кача, Альма, Бель-
бек (самая полноводная), Индол, Биюк-Карасу, 
Чёрная и Бурульча), а также более 50 солёных озёр 
(озеро Сасык-Сиваш (самое крупное –205 км²)) [2]. 
Крым насчитывает около 100 источников ми-
неральных вод по 26 месторождениям, запасы  
которых утверждены в размере 20,8 тыс. м3 в су-
тки [3]. 
Исследуя гидроминеральные ресурсах, следу-
ет отметить, что Крым занимает одно из первых 
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В статье рассмотрены разнообразные аспекты развития рынка SPA-услуг на территории южного
берега Крыма. Проведен анализ организаций и отелей, предоставляющих соответствующие услуги. Рас-
смотрен комплекс производимых продуктов и ассортимент услуг в области SPA процедур и реализации
оздоровительных программ с использованием рекреационных гидроресурсов Республики Крым. Со-
гласно классификации Европейского центра изучения и пропаганды курортов и водных источников
ISPA Europe, выделены: комплексные SPA, медицинские SPA, SPA-минеральные воды, SPA-отели,
SPA-клубы, однодневный курс SPA (DAYSPA), SPA-круизы. Основа освоения рекреационных водных
ресурсов – это санатории, дома и базы отдыха, пансионаты, турбазы и лагери, которым принадлежат
пляжи. Среди природных минеральных вод Крымского полуострова выделяют три бальнеологические
группы: минеральные воды без специфических компонентов и свойств, cероводородные или сульфид-
ные минеральные воды, минеральные воды с высоким содержанием брома, йода и органических ве-
ществ. Выделено три основных типа пляжей: общедоступные (за плату могут предоставляться лишь до-
полнительные условия обслуживания); пляжи с ограниченным доступом (для пребывания отдыхающих
коллективных средств размещения); частично доступные пляжи. Более четверти морских берегов отно-
сятся к занятым или исключенным из рекреационного назначения в связи с особыми функциями побе-
режья (порты, причалы, промышленные зоны и т. п.). Несмотря на достаточно большое количество уч-
реждений, предоставляющих SPA-услуги, однако, полуостров не позиционировался как SPA-курорт.
Высказано мнение, что санаториям и специализированным центрам, оказывающим лечебно-
косметические услуги, целесообразно расширить временные рамки сезона для отдыха в Крыму. Для
этих целей планировалось задействовать не только гостиницы и отели/ Исследование динамики пред-
ложения на рынке SPA-услуг, предоставляемых оздоровительными организациями Крыма, позволило
сделать вывод о том, что на основании общих данных по санаторно-курортному комплексу (в сравне-
нии наиболее информативных годов – 2010 и 2014) удалось определить процент SPA-учреждений среди
всех курортных объектов и сделать вывод, что увеличилось не только их количество, но и удельный вес
среди прочих объектов. На сегодняшний день гидроресурсный потенциал Республики Крым использу-
ется для развития рекреационной деятельности, преимущественно местного значения. Часть водных ре-
сурсов задействована в экскурсионной сфере в качестве объектов показа, то есть имеют достаточно вы-
сокую степень посещения. 
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мест среди стран СНГ по богатству и разнообра-
зию рекреационных ресурсов, среди которых су-
щественная роль принадлежит минеральным во-
дам, лечебным грязям и рапе. 
Среди природных минеральных вод Крым-
ского полуострова выделяют три бальнеологиче-
ские группы: 
1) минеральные воды без специфических 
компонентов и свойств (г. Феодосия); 
2) сероводородные или сульфидные мине-
ральные воды (связаны с нефтегазовыми отложе-
ниями Крыма); 
3) минеральные воды с высоким содержанием 
брома, йода и органических веществ [3]. 
Тем не менее главным рекреационным ресур-
сом Республики являются воды Черного и Азовско-
го морей: благоприятный температурный режим 
(летом температура Чёрного моря достига-
ет +24…+26 °С, Азовского – до +27…+28 °С), бо-
гатство минералов и солей в ионизированном виде 
(гидрокарбонатные, хлоридные, сульфидные и др.). 
Более четверти морских берегов относятся к 
занятым или исключенным из рекреационного на-
значения в связи с особыми функциями побережья 
(порты, причалы, промышленные зоны и т. п.) [4]. 
Основа освоения рекреационных водных ре-
сурсов – это санатории, дома и базы отдыха, пан-
сионаты, турбазы и лагери, которым принадлежат 
пляжи. В Крыму среди данных оздоровительных 
учреждений лишь 29% имеют пляжи (19% – мор-
ские). 
По данным Крымского туристского центра в 
2014 году выделялось три основных типа пляжей: 
1) общедоступные (за плату могут предостав-
ляться лишь дополнительные условия обслужива-
ния); 
2) пляжи с ограниченным доступом (для пре-
бывания отдыхающих коллективных средств раз-
мещения); 
3) частично доступные пляжи (беспрепятст-
венный доступ обеспечивается на часть пляжа). 
Среди общедоступных количество пляжей со-
ставляло 384 (преимущественно по всему побере-
жью), с ограниченным доступом – 159 (преимуще-
ственно ЮБК и Западное побережье), частично 
доступных – 17 (единичные случаи по всему побе-
режью) [5, 7]. 
В январе 2015 г. состоялся бизнес-форум под 
названием «Юг России 20:15. Время отдыхать по-
новому», одна из секций которого была посвящена 
разработке и становлению конкурентоспособного 
SPA-продукта. На форуме был презентован пред-
варительный вариант каталога «SPA и Wellness 
Крыма», в котором были систематизированы объ-
екты инфраструктуры комплекса SPA и соответст-
вующие продукты Республики Крым [10]. 
В самом общем понимании SPA (Sanus Per 
Aquam – здоровье с помощью воды) является оз-
доровительным комплексом процедур с использо-
ванием любых видов воды (морской, минеральной, 
пресной), водорослей, лечебных грязей, минераль-
ных солей, и лекарственных растений. Этот вид 
профилактики и лечения повышает работоспособ-
ность путем оздоровления и релаксации организма 
и посредством воздействия перечисленных компо-
нентов на кожу. 
Продолжительность SPA-программ определя-
ется пожеланиями заказчика, обычно предостав-
ляются туры на несколько дней либо же недель-
ные – одна или две недели для полного оздоровле-
ния, программы выходного дня и ознакомитель-
ный тур «SPA-экскурс» для ознакомления с этим 
методом лечения. Программы могут быть рассчи-
таны на любые половозрастные группы людей, а 
также – по уровню здоровья и финансового со-
стояния [14]. 
Согласно классификации Европейского Цен-
тра изучения и пропаганды курортов и водных 
источников ISPA Europe, среди SPA выделяют 
[13]: комплексные SPA, медицинские SPA, SPA – 
минеральные воды, SPA-отели, SPA-клубы, одно-
дневный курс SPA (DAYSPA), SPA-круизы. 
Для упрощения классификации можно выде-
лить несколько SPA-направлений [12]: 
− DAYSPA (SPA «одного дня», располагаю-
щие необходимыми кабинетами, открытыми для 
посещений в любое удобное время); 
− MEDISPA (профессиональные SPA-центры 
с медицинским уклоном, рассчитанные на посе-
щение клиник и лечебниц);  
− SPA-отели (комплексы, реализующие SPA-
программы необходимых процедур). 
В Крыму на сегодняшний день функциони-
руют объекты, предоставляющие SPA-услуги по 
всем трем направлениям, но наиболее популярны-
ми и распространенными на полуострове являются 
SPA-отели. 
Так, как среди SPA-направлений выделяют 
как медицинский (оздоровительный) SPA, так и 
«курортный», т. е. предусматривающий отдых в 
отелях, то целесообразно рассматривать статисти-
ческие показатели для обеих групп. 
По информации Министерства курортов и 
туризма Крыма, в 2010 г. на Крымском полуост-
рове функционировала большая часть украинских 
SPA-центров. При этом цены были значительно 
ниже европейских или украинских – стоимость 
одной процедуры варьировалась в диапазоне от 
180 до 3000 рублей, а за два дня отдыха в крым-
ском отеле премиум-класса, включая прожива-
ние, завтраки и SPA-услуги, оплата составляла 
около 4500 рублей [8]. 
В 2010 г. в Крыму действовало 72 учрежде-
ния, предоставляющих SPA-услуги, но полуостров 
не позиционировался как SPA-курорт. Однако уже 
тогда высказывались мнения, что санаториям и 
специализированным центрам, оказывающим ле-
чебно-косметические услуги, целесообразно рас-
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ширить временные рамки сезона для отдыха в 
Крыму. Для этих целей планировалось задейство-
вать не только гостиницы и отели (в 2010 г. насчи-
тывалось 104 объекта временного проживания, 
табл. 1), но и государственные санатории, которых 
в регионе было на тот момент 139, что составляет 
треть общего количества мест размещения отды-
хающих в Крыму [8]. Действительно, санатории 
государственной собственности расположены в 
наиболее живописных и рекреационно-
эффективных местах Крыма, и могут стать базой 
для развития SPA-туризма (см. табл. 1). Но для 
того, чтобы превратить их в места «SPA-
паломничества», необходима достаточно емкая и 
затратная модернизация. Таким образом, в 2010 г. 
количество учреждений, которые предоставляли 
SPA-услуги, составляло приблизительно 30 %.  
В 2014 г. на территории Крыма до перереги-
страции существовало 750 рекреационных ком-
плексов (отелей и санаториев), расположенных 
главным образом вдоль береговой линии Крыма, 
311 из них могли функционировать круглый год, 
остальные являлись сезонными. Кроме того, дей-
ствовали около 1000 частных мини-отелей [10]. 
При этом насчитывалось 65 санаторно-курорт-
ных учреждений и 91 гостиница, которые могли бы 
оказывать SPA-услуги, при этом полноценными 
комплексами для современных SPA-процедур из 
них обладали 35 объектов [6]. В целом в 2014 г. 
функционировало 85 SPA-комплексов (центров, 
гостиниц, курортов и пр.), что составляло 54,5 % от 
специализированных учреждений и гостиниц и 
11,3 % от общего количества всех рекреационных 
комплексов полуострова. 
Таким образом, не только количество рекреа-
ционных комплексов заметно увеличилось, но и 
доля учреждений, предоставляющих услуги по 
SPA-лечению, по сравнению с 2010 г. увеличилась 
с 30 до 54,5 %. Это сигнализирует о том, что мно-
гие отели и санатории готовы проводить модерни-
зацию, включение дополнительных SPA-услуг в 
свой прейскурант и считают данное направление 
целесообразным для внедрения в свою деятель-
ность. 
Цены на SPA-процедуры сегодня крайне 
дифференцированы: от 900 до 18 тысяч рублей за 
2-недельную программу и входят в состав допол-
нительных платных услуг, предоставляемых гос-
тиницами [6]. 
Наиболее популярным направлением на по-
луострове является посещение SPA-отелей. Мно-
гие тур-центры и интернет-каталоги предоставля-
ют следующую информацию по комплексным 
SPA-отелям Республики Крым (табл. 3). 
Следовательно, на сегодняшний день одним 
из векторов развития рекреации в Республике 
Крым становится расширение спектра услуг раз-
личных SPA-центров, которые могут осуществ-
лять свою деятельность как летом, так и в межсе-
зонье, а рост спроса на SPA-услуги со стороны 
туристов будет этому только способствовать.  
Отметим, что SPA-индустрия в Республике 
Крым имеет хорошие условия для устойчивого 
развития индустрии услуг с использованием рек-
реационных гидроресурсов, так как полуостров 
обладает уникальным природным потенциалом, а 
достаточно дифференцированная ценовая полити-
ка крымских SPA-центров предоставляет посети-
телям и туристам возможность широкого выбора 
программ оздоровления. 
Более того, на полуострове длительное время 
функционирует    ряд   рекреационных  объектов,  
Таблица 1 
Количество отелей и номерной фонд в Крыму в 2000–2010 гг. 
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Количество отелей и 
других мест времен-
ного проживания 
89 84 84 77 74 78 81 82 93 96 104 
Количество номеров  5570 6067 7041 6410 5724 5982 6464 6777 7188 7384 7523 
Источник: [11]. 
Таблица 2 
Распределение организаций по видам экономической деятельности на 1 января 2015 года 
Вид экономической деятельности 
Количество организаций 
единиц в % к итогу 
Всего 13 992 100,0 
Гостиницы и рестораны 933 6,7 
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Таблица 3 






г. Ялта − Фитнес-центр и фитобары;  
− банный комплекс и крытый бассейн, 
− соляная комната, 
− массажный кабинет, 






г. Алушта − Крытый бассейн с подводными тренажерами,  
− банный комплекс 
− фитотерапия и водорослевое обертывание,  
− солевая шахта,  
− душ Виши и Шарко,  
− ультразвуковой ингаляторий,  
− гидромассажные и жемчужные ванны,  







г. Алупка − Бассейны с фильтрованной водой 
− финская парная,  
− турецкий хамам,  
− дубовый водопад 
Сон у моря 
п. Гурзуф − Озонотерапия, гидротерапия, 
− грязелечение,  
− банный комплекс,  
− массажный кабинет,  
− салон красоты 
Мишель 
п. Симеиз − Жемчужные ванны,  
− микроволновая терапия,  




п. Кореиз − Банный и водный комплексы,  
− соляная пещера,  
− косметологический центр 
− центр массажных технологий,  
− Аюрведа 
Respect Hall Resort Hotel 
Ай-Петри 
 
п. Мисхор − Банный комплекс,  
− водопад, противоток, гейзер, 
− гидромассажные ванны,  
− кабинет массажных технологий,  
− салон красоты 
1000 и 1 ночь 
пгт. Ливадия − Кабинет талассотерапии 
− банный комплекс 
− косметологический кабинет 
СПА-отель Ливадийский 
п. Партенит − Кабинет ароматерапии и ингаляции, 
− массажный кабинет 
− банный комплекс 
Норд 
п. Гаспра − Лимфодренаж,  
− нейромышечная редукция,  
− стоун массаж, 
− обертывания 






п. Курпаты − Инфракрасная кабина, кабинет 
− грязелечения,  
− душ Шарко и Виши,  
− блок медицинских кабинетов 
Пальмира Палас 
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которые зарекомендовали себя как места «SPA-
паломничества» и в настоящее время предостав-
ляют полный комплекс SPA-процедур любой на-
правленности. 
На основании общих данных по санаторно-
курортному комплексу (сравнении наиболее ин-
формативных годов – 2010 и 2014) удалось опре-
делить процент SPA-учреждений среди всех ку-
рортных объектов и сделать вывод, что увеличи-
лось не только их количество, но и удельный вес 
среди прочих объектов. 
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пгт. Ай-Даниль − Банный и водный комплексы,  
− фитобар,  
− кабинеты карбогенотерапии,  
− массажный кабинет,  
− соляная пещера 
Ай-Даниль 
п. Семидворье − Водный комплекс 




г. Саки − Минеральные и лечебные ванны, 
− грязелечение,  
− кислородные коктейли, 
− банный комплекс 
Саки 
Юрмино 
г. Евпатория − Грязелечение 
− массажный кабинет 
− спелеотерапия,  
− сауна и бассейны 





г. Судак − Финская сауна с мини-бассейном, 




г. Севастополь − Центр бальнеологии,  
− комплекс банных культур и саун, 
− ледяная комната,  
− аппаратной косметологии,  
− парафинотерапия 







г. Симферополь − Банный и водный комплексы, 
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RECREATIONAL WATER RESOURCES: DYNAMICS  
AT THE MARKET OF SPA SERVICES IN THE SOUTHERN COAST 
OF THE CRIMEA 
L.N. Akinina  
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation 
 
 
The article deals with various aspects of the SPA services market development in the territory of the 
southern coast of the Crimea. The analysis of organizations and hotels providing corresponding services is 
conducted. The complex of outputs and services in sphere of SPA procedures and realization of the health-
improving programs with the use of recreational water resources, available in the Republic of Crimea, is con-
sidered. According to the classification of the European Center for study and propaganda of resorts and water 
sources of ISPA Europe there are: complex SPA, medical SPA, SPA mineral waters, SPA hotels, SPA clubs, a 
one-day course of SPA (DAYSPA), SPA cruises. The basis of mastering recreational water resources is sana-
toriums, holiday and recreation centers, boarding houses, and camps, to which beaches belong. Among natural 
mineral waters of the Crimean peninsula three balneological groups such as mineral waters without specific 
components and properties,  hydrosulphuric or sulfide mineral waters, mineral waters with high content of 
bromine, iodine and organic substances are distinguished. The basic types of beaches are: popular (for a fee 
only additional service can be given); beaches with the limited access (for the stay of guests in collective facil-
ities of placing); partly accessible beaches. More than the fourth of seashores belongs to occupied or excluded 
from the recreational purposes in connection with special functions of the coast (ports, moorages, industrial 
zones, etc.). In spite of fairly large number of companies, which provide SPA services, however, the peninsula 
was not positioned itself as a SPA resort. It’s suggested that for sanatoriums and specialized centers dealing 
with curative and cosmetic services, it’s reasonable to extend the time frame of a season period for leisure in 
the Crimea. For these aims it was planned to involve not only hotels. The study on the offer dynamics at the 
market of SPA services, carried out by Crimean health-improving organizations enabled us to conclude that on 
the basis of general data on health resorts (as compared to the most informing years – 2010 and 2014) we suc-
ceeded in defining the percent of SPA companies among all resort institutions and it’s concluded that only 
their amount, but also a ratio among other establishments are increased. Nowadays water resources potential 
of the Republic of Crimea is used for development of recreational activity, mainly a local character. The part 
of water resources is involved in the excursion sphere as places of interest, i.e. they are visited frequently. 
Keywords: recreational water resources, SPA services, market, dynamics, offer. 
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